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DlARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DESTINOS
!!Xt'lTlo. Sr.: El Rey (q. D. R) ha t"nldl) a bl,.n dltpnntr
que el com.lld.... te mldico O. "'"tonlo e••tlllo Nav••, ene
rn el curo d,. .yud.nte de ClImpo del InIP' dor de 5Ilni".d
MIlitar, en cr·milió", de uta rriió", O. fcderico Ulquidi 'J AI-
blllo. .
Dt reel ordea lo "I¡ro • V. E. ",re IU c:onaclmlento '1 rfee:-
toa conalgulenttl. Dloe cuarde • V. E. mucbOl a801. Madrid
13 de 1I00to de 1920-
VamNDE DE EzA
Stftor Ctplttn Itneral de la primer. re¡l6n.
Stftor Intervtntor elYiI de Ourna 'J Marlu J dd Protedorc·
do ca Marnaccoa.
-
eacmo. Sr: El Rrr (q. O. R·) ha tenido a blrn nombru
ayudlnte "e C'lm"o de In.pecttor de ~"Id.d Militar, tn coml-
libn. de ,at. 'CfI6". O. Prde'lco Urqllfdl, A biIIO,.1 tenlenle
coronel mt11co O. I..'''s d, San E\11bqWQ , 51n elt¡.c:n .c-
....IItCTttarlo de Jala,pecci6n de SeDldad Militar de la .uta
.-t6n.
be tUI orden lo «tfCO a V. I!. para ., C:Ollodmlcnto '1 tlec-
toa con,~ufcntel. DI,...~e a V. E. muebot aloa. Ma-
drid 13 de Ilo.to de 1920.
VIZCONDE DE EZA
ScIor CapilAa teDrral de la primera re¡i6a.
SeI'ora Capltia ,.."e,.1 de l. arxta ngi6n e InftrTentor d-
ftI de Ouerra '1 Mariaa 'J dd Protcaorado ca Marluecos.
ElECInf). Sr.: ~IDO resaltado del COftCDt"IO Iftardldn por
realn 6rd,nc. de 7 '1 Od, julio p 6ximo p,udo (D. O. n6-
fIIerol 151 'J I~ d Rtf (q n l.) !la tenf(!o a bfetl defttnar a
la plafltma de la Ser"6n '1 Dlrf'C(j6" de uta e bat'" yRe-
monta de este "'I"i~terio•• ' )de J ofIc:iales que &¡U'.D en la
a1¡uitt'te relaci6n. qlW ,mpi,za con O. Emilio aa.dDa d.l
SOlar '1 te· mi"a con O fi'..neitc:o Stiz lilpez. .
De re.1 orden lo digo a V. I!. para la coaocilllleato 7 ele-
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mis tltcto.. Diol ¡uarde a V. E. mudaos aaoL Madrid 13
de '¡Otto de 1920. .'
VUICOiIDa Da Eu
Seftor SUMecrdario de este Ministerio.
Sdl, fU Capitaan ItCDualn de la primera J ~tJma rep-Du
e Inl~Ycntor dril de Ou~lIa 'J Malilla 'J CId P.olUklfIdt)
ca Mamacc:oa.
~l«16" flU JI dt.
Teniente cor."nel de Cab.llerfl, D. Emilio Ma,tfllta del !ell_,
del OepóMtll de r~crfa y doma de la prime'. ZOna p'CU'N.
e.pltAn de .Idtm. n. Manuel ea.tellano Otndrt dllpoaible
en la &épt.ma ",,¡l6n. . I
Olro. de Artillería. O. fraae/seo Silz lópu, di,ponible c. la
pnmera reKión. .
Madrid 13 de 'IOIto de 1920.-Vizconde de Ea
f!xcmo. Sr.: El Rey (q. 0.1.) ha tr.ldo a blM dlapOII«r
qur con .,r,¡lo I loprt ve. Ido en la r. al orden drcu'ar de 26
de febrero de 1916 (O. O nllm. 48), deatmptfle el carro de
.ecrdallo de la JUI ta focullativa del eUtrpO d, f.f.do M.yor
el comandante del mllmo O 1',Ilpe Pen,Andez M.ltble&, que
prUla IUS .eAlclol en ua Capit.nía Irnnal.
De re..1orden .10 dl¡o • V. I!. par. IU conocimiento y de.
mis tfert~.. 0'01 ¡'larde a V. f. muehOI anOL Madrid 13
de .¡Olto de 1920.
VDX:ONDE De EzA
Seilor Capiiú ~C4eraJ de la primera relión •
Negociado de Asunto. deM~
BAJAS
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BASTES
EaC8lo. Sr.: Ea ÑU dd escrito que V. E. dlri1i6 a ate
Ministerio en 3 de jUlio a"terior, l 1tcrcundo le lean f.dllta-
40t aJ b.taIlón eaz.dortl de Ciu;lad RlldrÍio nI1m. 7,\01 b...
tls corrapoOlJieDtes a tres <:.1r"as de .umento que le f..croa
Ui¡nadu por re.1es órdel'lu de 2. de IC' It·, delai\o anle·
(Ior (D. O. nRm. 186) , JO de aboíl cUeimo (D. O nlilJL 98), el
leJ (. D. 1) se ha servido d.apone. que por la Junta de muo
dlc:iooamieuto y mllclial de trlnaporte de las fuelz.a en cam-
pal&, le Kan '1IIDÍul.t'adol al dudo b.tallón tres bures. ro-
.,espondieata al alimento del llanado que le fu~ uilt...do ea
lila planliUM aprob.du por lD rcalca Ordend anteS mencio-
daau. .
De real orda lo dilO a V. E. pa-a ea coaoámieato y de-
.. efecto&. Dioe ¡urde a V. e. madloe a6oe,. Madrid J3
ele qoeto de 1'1&
Vf&OCllQII De bA
SeBer ee-daate general de Larache.
• I
PLUSl!S
I!kCllle. Sr.. Vista la lnstand. que V. E. cunó a ate MI-
"lkrio cea .a nerito de .7 de jllnio 6 bmo, promOYida pLf
d .-¡ato del Orupo de furrzaa nrulana ÍDdfccu. de Me-
lIlla nl1m. 2, Mob.med Ben R.hil T.ny.ni, en .6pllc:a de que
te le Conceda ti pl~ de rontar uaclóo en filas. el Rey (que
Di~ parde), de acuerdo con lo Imo' m.do pnr la Inlervenaoa
ni OUerra y Marina y del Protectorado en MarrucClJI, ha te~
nido a bien desc~timar la petiaón del intere.ado, por carecer
de dercch!l a lo que Idiciea, toda VeZ que por real orden cir-
CSbr de 2U de scptiemb,e de I~I\/ (I>. O. n6m 214) les fu~
.1..lado a dt.. e1.1C1 un sucldo 6mco y por otrll de 3 de
lbarEo ú.timo (D. O. n6m. 5 ), se les conc~oiO rl der. cho a
percibir premlul de constancia, por h~ber dbaplrtdoo, por
Ja primera oi.posici6n citada, las dUcrena.. de suddo por
red.~1 de 1'·(fClO.
De real orden lo di(o a V. E.l.an IU conocimiento f de-
mú dectos. Dios auarde a V. mucbol doa. Madrid 13
de "Olto de 1"'20.
VIZCONDE De EzA
SeIlor Comaadantc lentnl de MelOJa.
Sdor Intenentor civil de OUem y MarIaa J del Protccto.
rado ea Marrueco-.
•••
SIaI6a de ArtIIlel1.
ANTIOO~DAD
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cun6 a
..te Mlnllterio en 2 del mes actual, promovida por
el teniente de Artillerla (E. R.), D. Antonio Her-
oAodez '1 Aldeguer, en laplica de que 18 le conceda
mayor antigüedad en el empleo de alférez; teniendo
en cuenta que ha transcurrido con exceso, desae la
fecha en que fllnda su pretenli6n, el tiempo deter-
....do en lu reales 6rdenel de 13 4e julio de 1881
'te. L. ndm. 272) '1 30 de junio de 1916 (C. L. ndme·
t'D 143), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
Ja petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
X demAs efectos. Dios guarde a V. E. mllchoa aftoso
Madrid 12 de agolto de 1920.
VI2CONDt! DE EzA
1le60l' CapitiD general .. la c:uarta regi6n.
. --;
DESTINOS
© MinisteriO de Defensa
De real orden lo dilO a V. e. para su ronocimtento, de--
IDÚ etectfl" Dios euarde a V. f. muchos dos. Madrid 13
de .,UIIO de 1V20.
Y~D.EzA
Sellor Oeneral Jefe del Estado Mayor Central del Ej&cito.
Scilores Subsecretario de este Ministerio e Interventor ciYil
de Guerra 1 Muiaa y dd ProtCQorlldo en MArruecos.
~cmo. Sr.: En vista del eoncul'lO celebrado para
proveer una vacante de capitán de Artillerta en la
Fábrica de dicha Arma de Sevilla, y que fué anun-
ciado por real orden circular de 2 de julio ~timo
(D. O. ndm. 147), el Rey (q. D. g.) le ha lervidd
designar para ocuparla al de dicho empleo D. Juan
MAs del Rivero, -de la Comandancia de Artillerfa de
Tenerife.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demu efectos. Dios parde a V. E. m'lcbos anOL
Madrid 12 de qosto de 1920.
VIZCOND~ D~ f:zA
Seflores Capitanes generales de la legunda regi6n 1
ele Canariu.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 18rvido dis-
poner que el obrero filiado de la primera lección
afecta al Parque de Artillerta de esta Corte y del'
tacado en la l"Abrica nacional de Toledo, Luis Her-
nAndez GonzAlez, pase a prestar SIlS servicios, como
mednlco conductor automovUllta, al 10 regimlent.
de Artlllerfa pesada.
De real orden lo dlge) a V. E. para IU conoclmlente
y dema. efectoa. Dlol guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 12 de agOlto de 1920. .
VIZCONDE DE En
•SeIlores Capitanea generalel de, la primera '1 quinta
regiones.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina J del Pro-
tectorado en Marruecos.
'-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. J.) 18 ha lervida dfl'
poner que a los obreros aventajados de primera cl...
del Penon,,1 del Material de Artillerfa. D. Manuel
Pérez Martfn y D. Manuel Cámara CarmoDa. con
del!lno en la FAbrica de Artillerta de Sevilla y De-
p6f1ltO de "rmamento de Vitorlll, respectivamente 18
les abone la gratiflcad6n de 250 peaetaa anuale~ a
partir de primero del mes actual, por haber cumpll.
do e~ dta 5 de julio prózlmo pasado, diez 8108 de
efectividad en .~ empleo y hallarae eomprendidoa en
la real orden CIrcular de 7 de enere de 1910 (C. L. nO-
mero 4) y en el real decreto de 12 de junio CUtimo(D. O. nOm. 131).
De real orden lo digo a V. E. pAra SQ conocimiento
y d~As efectos. Dios guarde a V. E. L"luchoa aft08
Madrid 12 d. &g08to de 192'0. •
Sello,... Capitanea ge1Mi~
regioDeL
BeftorM In__ntle general mmtar e· Interftntor ei.u
~erra ., lIarIDa ., del Protect.... ... Ka-
- •·...----__~I~....I _ .. _
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ANTIOÜEDAD
Excmo. Sr.: Viata la inltancia que V. E. CUr1lÓ a
~ste Ministerio en 11 de janio próximo paado, pro-
movida por el sargento del primer regimiento de Za-
padorea Minadores, Ezequiel San Miguel .. de Pablo..
en IIdpUca de que so le conceda la antiguedad de su
actual eDlpleo de 1 de febrero de 1913, en lugar de
la de 1 de junio del mismo afio que tiene asignada,
el Rey (q. D. g.) le ha aervido desestimar la peti-
ción del recurrente, con arreglo a lo dilpueato en laa
realea 6rdeDM de 14 es. jwtio de 1881 y 17 de no-
yllmlbre de 1914 (C. L. nama. 272 ., 212).
De real orden lo dieo a V. E. para su conocimientoI..t:'''' efectos. DiOl guarde a V. E. mudlOs dos.
d 12 de agOlto de 1~.
VIZCONDE DI! EZA
Seftor Capltú ~ral de la aexta región.
---
CURSOS DE RADlOTELEGRAFlA
Excmo. Sr.: Vist.. 1aa instancias promovidas por
... el.... de tropa del Cuerpo de Ingenieros, com-
prendidu en la ligulente relaci(\n, que comienza con
el cabo lnocenclo Curto AloDIO ., termina con el de
igual clue Jaime lleatrel JuU6., en sdplica de que le
le. conceda ....tir al cuno de Radiotelegrafla en el
<:entro E1ectl'OUlcnico y de Comunicaciones, el Rey
(q. D. Ir.) ae ba Nrvido acceder a la petiei6n de los
ACUrrentM J dilponer IU incorporación al indicado
Centro, en concepto de agregados, en annonla con
Jo dilpuesto en el articulo 3.0 de la real orden cir-
cular de 21 de febrero de' 191~ (C. L. ntlm. 36), de-
biendo traer consigo las prendas que detennina la real
orden circular de 26 de abril de 1919 (D. O. n(\me-
ro 96).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios l{Uarde a V. E. muchos aflol.
Madrid 12 es. agc.to de 1920.
VIZCONDE DI! Eu
Sanorea Capltanel generalel de In primera regi6n,
y de Bal..,... ., Canari.. ., Comandante ¡eneral de
Larache.
Sellor Intervetor civil de GuelTl' ., Marina y del Pro·
, tectorado en Marruecol.
Rt14ci6n fU ~t cita
Cabo, I"ocnclo Curto A'onto, dd primer reaimiento dé Pe.
rrocarrll,..
Otro, Anton'o "rdroll ,1 Jimblez, del Idem.
Otro,J ~ Lul. All'l..rr', R~,et. del fdem.
Otro, B .. Slu R m IS, dd I J~m.
5arIrento, Ju.n Lore.ltc LorCl.te, dd wguado rr¡bnieato .de
Perroarri es
Otro, Manu-I Mutín Provel1u, del fdem.
Otro, hl.a Roo I"ucz O.ld., de la Coml'\daada de Lara-
che.
Otro, franci.~o C -cl.do ClStilla. de I1 ídem.
Otro, Pedro Riv -ru Her· á .drz, de la I.t~m.
Otro, A ltonio M.ttln z Cano. de la (dem.
Cabo, Lcopoldo Polv·)rosa fraile. de la Uem.
Sarreat", Juan L6pz AlmdJa, de: la compañla de Telfgrafol
de Oran Canana.
Cabo, Jaillle MeatrcI Ju'", de la fdcm Id. de Menora.
Madrid1! de .0It0• lcno.-VizcoDde de Elf-
-
EMPLEOS HO!fOJUPlOQS
Exemo. Sr.: V"t.. 1.. ....taadaa promoYidu por
-el caplUD ., ten_te.~ es. la ..... de
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reserva retribuida de Ingenieros. reUradc. con arre-
Klo a loa ptee;eptos de la ley de 8 de enero de 1902,
D. AntonIo Córdoba López, D. Epifanlo Garcla Me-
dina, D. Joaquln Tintoré RibaIta, D. Vicente Tobef\a
Barba, D. Adolfo GonzAlez CatalAn ., D. Martln Ce-
rezuela Guevara, en solicitud de que le IN conceda el
empleo honortfico superior· inmediato, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido deselltimar la petición
de los interesados, por no contar en su actual em-
pleo los dos allos de permanencia que exige el pá-
rrafo noveno del apartado e) de la base octava de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntUn. 169.) ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocImIento
., demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 12 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA .
Seftorea Capitanea generales de 1& prime.... cuarta,
quinta y octava regiones.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el p¡esupuesto de repara-
ciones en el pabe1l6n de presol del Hospital Militar
de Carabanchel, habiHtaci6n de a6tanoa y repaao del
a tirantado de cerchas, que curs6 V. E. a este' Minis;
terio con escrito de 24 de junio dlUmo, cuyas obras,
por su inaplazable urgencia, fueron mandadas ejecu-
t.ar por telegrama de 26 de mayo anterior, confir-
mado por real orden de 14 de junio citado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar dicho presupues-
to, cuyo importe de 3.630 peseta' debe ser cargo a
la dotación de los «Serviciol de Ingenieron. Aslmis'-
mo, se ha servido disponer S. M. que por la Coml1J1-
dancia de Ingenieros de Madrid se formule la pro-
puesta eventual correspondiente ¡,:.ra la ejecuci6n de
las obras de referencfa; obteniéndose las 3.630 peBe-
tas que importan, haciendo baja de la misma canti·
dad de las 24.990 oe¡;etas que J1ar~ el entretenimIen-
to corriente del refertdo Hospital fueron asignadas
en la propuesta de inversi6n del capitulo 6.0, articu-
lo (\nico, Secciún cuarta, aprobado por real orden
de 6 de mayo I1ltlmo, toda vez que leRalmente no
pueden ejecutarae por gesti6n directa, dentro de un
ejercfcio, en un mismo edificio o ¡rupos de edificios
que constituyan un mismo eltableclmlento, obras cuyo
Importe exceda de 26.000 peaetal.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimIento
y demAa efectol. Dlol guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de a¡osto de lU20.
VIZCONDE DE EZA
Selior Caplt.lin general de la primera re¡lOn.
Seflor Interventor civil de Guerra 'Y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinlldo el presupuesto de las obras
indispensabes para reponer el piso de l. primera pIan-
tn del cuerpo de retretes de tropa en el cuartel prin-
cipal de la plaza de Tortosa, cursado por V. E. a
este Ministerio con escrito fecha 17 de junio dtimo,
y fonnulado por la Comandancia de Ingenieros de
Lérida, en cumplimiento de lo que dilpone el articu-
lo ó6 del pliego de condiciones generales para la eje-
cuci6n por contrata de 1.. obru a cargo del Cuerpo
de Ingenieroe del Ejército, aprobado por real deere-
~ de 23 de abril de 1919 (C. L. ndlO. 55), el Rey (que
Dioe guarde) ha tenido .. bien aprobarlo ., diaponer
que Iu 1.945,79 peaetu .. que uciende R importe
Man C&I'IO a la dotaeicSn de loe «Servicioa de Ingenie-
1'OII:t, considerando _te cuo como compreDdJdo en el
articulo 52 del eitado pliego de condJeJODM, sin que
le a1cuIn et derecho de' reee"l6n qae concede el ar-
UCU10 81 del mismo. .
De ,.. wdaa lo~ a V. E. pan • naa hll••
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VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la cuarta re~ióa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina., del Pro-
tectorado en Marruecos.
parde) ha tenido a bien aprobarle , _torizar la
ejecuci6n de 1.. ob.... que compnDde por e_ti6n ell-
recta, por hallarse incluid.. en el caso primero dell
articulo 66 de la ley de Administración y ContablU-
dad de la Hacienda pdbllea de l.- de julio de 1911
(C. L. nCím. 128); debiendo IIU importe de 1.980 pea.
tal ser cargo a la dotación de 1011 cSe"iclo. de In-
genierotl:t.
De real orden lo digo a V. E. para s. conocimiento
y deméa efectos. Dios guarde a V. E. lOuchos dos.
Madrid 12 de agosto de 1920.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo a favor del Buxiliar de oficinas don
Leonardo Aranda Campos, con destino en la Coman-
dancia de IngenierOIl de Granada, y con arreglo a lo
prevenido en el artfculo 14 del reglamento para el
personal del Material de Ingenieros, aprobado por real
decreto de 1.° de marzo de 1905 (C. L. nlim. 46), mo-
dificado por otros de 6 de igual mes de 1907 (C. L. nd-
mero 46) y 12 de junio dltimo (D. O. ntm. 131), el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, a partir
de 1.0 de septiembre pr6ximo, se abone al citado au-
xiliar el sueldo de 6.000 pesetas anuales, que el el
que le corresponde, por cumplir en 18 del mes actual,
1011 treinta y cinco años de efectivos .•rvicioll de aa-
xilar de oficinall de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para s. conocimiento
y de~ás efectos. Dios kuarde a V. E. auchoa alios.
Madnd 12 de agosto de 1920. .
VIZCONDE DE f.z.\
Seftor Capitán general de la I8gunda regi6n.
Sellor .Interventor civil dG G<1crr.\ y Marina J del Pro-
Protect.orado en Marrueco•.
.l.
Seftor Capitán general de la segunda regl6n.
Seftorell Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guera y Marina y del Protectorado en Ma-
rrueco•.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto para t~nsfor­
mar en cochera, para tres c~ionell atrtom6Vl1es del
Parque de Intendencia de SeVIlla, una parte de la
cuadra del cuartel de Milicias, de dicha pl.aza, cur-
sado por V. E. a este Ministerio con escnto fecha
12 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha t&-
nido a bien aprobarlo, suprimiendo el foso ~ue se
propone frente a la puerta de entrada, y disponer
que su presupuesto, importante 6.460 .J>esetas, una
vez efectuada la supresión de referencia, sea cargo
a la dotación de los «ServiciGS de IngenieroS:t; de-
biendo llevarse a cabo, por gestión directa, las obras
que comprende como incluido el servicio en el caso
primero del a;Uculo 66 de la ley .de Administra.ci6n
y Contabilidad de la Hacienda pQblca de 1.0 de Julio
de 1911 (C. L. nCím. 128). Allimillmo, S. M. le ha
servido aprobar una propuesta eventual ~e 1011 refe·
ridos Servicioll (capitulo 6.·, artfculo timco, Seccl.ón
cuarta del vigente presupuesto), por la cual se aSlg·
nan a la Comandancia de Ingenieros de Sevilla 6.460
pesetas para la refer!da atención; obteniéndo~ di-
cha suma, haciendo baja de otra Igual en lo aSIgnado
a la misma Comandancia para la obra de habilltaci6n
de la galerf:l alta del patio principal del cuartel de
la Carne, en comedor de tropa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs eff'ctoll. Dios guarde a V. E. muchos afiOIl.
Madrid 12 de ago.to de 1920.
VIZCONDE DE EzA
J demAa eleetoe. Die. parde a V. E. IDUc:boe de..
Madrid 12 ele a&OIto de 1120.
VIa."JONI)e .. ErM
Sefior CapitAn genera de la c:uarta regióD.
Serior Interventor civil eSa Gl1errs )' Marina y del Peo·
tectorado en MarruecolI.
ExC1J1o. Sr.: Enmlnado el proyecto de ampliación
de cuadr.. ., eobertlzol de carros en el cuartel d.
InfanterfR d. la plaza de EsteBa, formulado por la
Comandancia de Ingenlerol de Pamplona '1 curllado
por V. E. a elte Mlnl.terio con escrito fecha 12 del
m.. pr6xlmo puado, el Rey q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo, aceptando la tercera de lall Boluclon..
que en el mllmo 18 Indican, '1 dl.poner que las 7.846,83
pesetas a que asciende el Importe de su presupue,to,
sean cargo a la dotaci6n de 1011 «Servicio. de Inge-
nleron, autorfz&ndoae la ejecución por gelltlón direc-
ta de las obras que comprende, como Incluidas en el
caso primero del articulo 66 de la ley de Admlnllltra-
ción y Contabllldad de la Hacienda pdbllea de 1.0 de
julio de 1911 (C. L. ntim. 128); debiendo, al llevarse
a cabo dichas obr.., dotar de chimenea. de ventila-
ción a las cuadras de referencia, sin modlftcael6n de
.' _;oodfra global del presupue.to que se apruebL
. be real orden lo digo a V. E. para lID conocimiento
y. deméa efectos. Dios guarde· a V. E. machos aliOlI.
Madrid 12 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sellor Capit4n general de la sena regi6n.
SeftOl'8l Intendente. general militar e Interventor ci·
vil .de Guerra y Marina ., del Protectorado en Ma.
rrueco••
Excmo. Sr.: Examinado .el presupuesto de repara-
ciones de la caldera de ealefaedÓD del editclo de es.
'Capitanfa general, que eun6 V. E. • _te Minfaterio
con ~to de 19 • abrO 61timo, el Be)- (que rno.
Slcdl. 11I JaSftdl , lsaltas la...
APTO~ PARA ASCENSO
fllcmo Sr: El Rey (q. 0.11') le ha servido decl.rar apto
p~.ra el al('~n.o, cuanoo por .nllgO "ad le cor.upondl, a. te-
IlIrnl.e auduor dr. ten erl O EU!ol.quiCl Veluco QuaellOS, por
rtunl' 1.. condlCIOntl qut' d. ttlll1lil.a el HUru1n b.· del 'fila-
mCnto de b de m~yo de 1891 (C L. "Ílm. 195) y "aJarle com-
prendido en la rul ordt n circular de 9 de entro dtl IftO IC-
tual (C. L núm. 10). .
De rcal orden. lo dig" l V. f!. plrl IU conl'lcimicnto y de-
mis efectos. DlollluHde a V. E. muchos ~ilos. Madrid 13
de 1¡0Il0 de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sellar CapitiD generll de Il tercera rr&i6n.
.-
ASCENSOS
Excml'. Sr.:. El Re, .(q. D. 2.) le ha lenido rorccder el
emplto df tmtel1te ludltor de .rgunda. ,.n rmpllrsf. ('(lmple-
m~ntaria de UCfrSOl, al de tr,<'era O. e.stlqaio Vclllco
Qu.drosl Cf'n (1estino en la Audi'orfa de fSl '''Rió" en pina
de IUPC'I( r catfRO'fl, por ~ r ,.1 mjllnlif1:O ca la' nnla de
la elallC de '0' dcdlr.dos Iptos rlr. r1 'lC"nll', drbi""do
disfrular en el empleo que K le COI tic,.,., de 'a ef,ctivicbd dd
dla 5 del mes .ctaal. E. al propio Fempo la yoluntad ese
S. M. que el rdeddo oficial continde de plantilla c... actual .
dntillO.
. Oc real ora Jo dfro a V. I!. para su collOd.-iarto J de-
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J.
.,dcctna. Dios ¡uarde. V. E. DlUCbot dos. Madrl4 l'
de lIotto de 1-no. .- e __
VIZCONDE ..... a...&A
Sdlor Capitla lateral de la tercera rqi6a.
---
DESCUENTOS
CIraJItI,. rECIa'). Sr: En mt' de lo IIllnifest~do.a cite
Minist~rio por v4riJs autoriJadcs, acerca de la a!»h~c:i6n. de
lo dispaest. en la real O(llcn d calar de 16 de JU 10 61tlmo
(D. O n6111. I~). rdann.' dC5Cllento que KU'>cr.na~IVlmente
hl de blcersc • 100lcncr.lcs, jd~, ofba'e.. "1 U1"'!J1adOl del
~(cito, tanto el1 aeti"o c~m ) retirados, p.r•.cI. rrlntellro de
las p 'r" qlle rqbmelltlnamente la scan antiCIpadas o d~­
bitoe qlle les resulte", "1 tel1len~ ) cn cue~u qlle .csbado con-
liderados co../) ~U tales p6 )hcos las alas mihurcl, lq6n
la ley de 25 de abril de 1895 (C. L nl1m 52). no dcbe haccr':C
clisti"ci6••1,111. a estos. f elol entrc Iu Cludll cll.s mili-
tar.:s y el Tele·o. el Rey (q O. R» IC h. K-vido resolver que
en todos lo. C'loS el OCKUcnto deb~ .ler de la ~ptlma parte
ti el anti :ipo o débito no rxc:ede del Impo· ~e de dOI pallll
Uqul:1u aeu"'u alldo • las mismas Iu pcnlloncs de cruces y
eraüftc:adonel de tf<ctivid.c2" de la c~'rta parte para 101
uticipOl o débitoJ IlIp.:rio·cs a esa ca,tldad.
De real ordeo lo di¡o a V. e. para 111 conOCImiento y drlllÚ
dcctoe. Dioe pude a V. ~ muchot allGa. Madnd 13 de
1I00to de lllJO. V c __
, IZCONDE DE ~
&eIc»r•••
•••
BAJAS
Excmo. Sr.: Vllta la Inltancia promovida por el
elcrlblente de teRunda cl..e del Cuerpo Auxiliar de
Ollelnal Mtlltarel, D. Manuel VilO Cabrejo, COD del-
tino en ..te Mlnllterfo, en lollcltud de que le le con-
ceda la leparacl6n del lervlelo activo, el Rey (que
DlOl ruarde) .. tenido • bien aceeder a la petlcl6n
del Interetade y dllponer cau.. baja por fin del mel
actual en el Cuerpo a que pertenece, debiendo que.
dar en --.uncia ruerva y afecto a la baterfa de re.
lerva de la Comandancia de Artlllel1a de Tenerlfe,
por fijar •• re.ldencla en dicho punto, huta ,lIe le
correlpanda la licencia ablOluta, con ar....lo a a..,
de reclutAmtente de 11 de julio de 1886, modUlcada
por la de 21 de a&,oato de 1896.
De real orden lo d{ao a V. E. para IU conocimiento
, demA. efectol. Dlol guarde a V. E. muchol afloe.
Madrid 11 de ..oe1o de 1920.
VIZCONDE DE E:ZA
8etlor SobMcretarlo de elte MlnuteJio.
SeftOrel CapltAn general de Canarlal e Interventor
civil de G1Ierra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecOI.
DESTINOS
I Excmo. Sr.: Como resultado del concuno celebrado
para proveer UDA vacante de profe.or de el~rima y
gimnaaia en la Academia de C.ballerfa, anuncIada por.
real orden de 23 de junio dltimo (D. O. nCim. 140),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocu-
parla al comandante de dicha Arma D. David. S~Arez
Yana. del tinado actualmente en el texto regimIento
de raerva y en comisión en el citado Centro de en·
Ileftanza hasta la terminación de los exAmeDe. de fin
del presente curso. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocImIento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. machos añoa.
Madrid 12 de agosto de 1920.
V&ZCOtro& D& F.iU
Seflor CapiUD -general de la Rptima región.
Senorea CapltÚl general de la aexta región, Inter-
ventor civil de Guerra y Marfna y del Protectorado
en MarrueCOI y Director de la Academia de Caba-
llerfa
-Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
para proveer una vacante de comandante profelor en
la Academia de Caballerfa, anunciada por real orden
de 22 de junio di timo (D. O. ndm. 138), el Rey (que
Dios guarde) h. tenido a bien designar para ocuparla
al de dicho empleo '1 Arma D. Juan Eatébanez Blan-
_o deltinado actualmente en el regimiento de Albue-re: ndm. 16 de Caballerfa. y en comisión en el citado
Centro de enaeftanza balta la terminación de los exA-
menea de fin del presente curso.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afloa.
Madrid 12 de agOltO de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seftor CapltAn general de la léptlma reglón.
Senora Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del
Protectorado en MarruecoI y Director de la Aca-
demia de Caballerfa.
Excmo, Sr.: Como relultado del concurlO eelebraclo
para proveer trel vacantee de capltAn profelor, un"
de eUu en comll16n, y una de teniente ayudante do
l'rofelor, en la Academia de Caballerfa. anuncladu
por real orden de 22 de junio dlUmo (D. O. ndIne-
ro 138), el Rey (q. D, g.) ha tenido a bien dellinar
para ocuparlal a 101 de dlchol empleOI y Arma que
le exprelan en el 'Itado que a continuación .. rela-
ciona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlla efectos. Diol guarde a V. E. muchol &1\01.
Madrid 12 de a¡Gato de 1920.
VUOONDE DE EzA
Seftor CapltAn general de la aéptlma reglóll.
Seftores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones, Interventor civil de Guerra y Marina J
del Protectorado en Marruecos y Director de la
Academia de eaballerfa.
Madrid 12 de lIosto de 1920.
-
I!.-ptre. NOMBQES Desliaos actuales DestlDOl qUl! le le. coalll!rt
.
Caplttn ••••• D EmiJln dc A,pe Vllmonde•••
'Plt¡io de Santi~,o.. •••••.••• De plantio. ea la AcademiLOtro ti ti • ••• ti • IOt~ OUran¡o Pnd'nl ....... Oisponiblr cn I1 ' .• rr¡i6n ....•• 1Jcm.
Otro ••••••. ~Oisponible en la 7- reglón y OC-IDisponibJe en la 7· rtgión J en coaü-
• Marúao MiI.1II del Bosch.... ler·do ~ Abjlttcimicnt·, de lli6n cn la Academia.
V.Jla1olld. •.•• . ••.•.••'..••Teaieate •••.
• Enrique Oaran¡o P.rdiai •••. /Rte. OrIRone' de Numlncl., 11.-, .
de Caballcrfa .•••••• ,. . • • • • .• De platilla e. la Academia.
)
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Excmo. Sr.: Como rewltado del concurso celebra-
do para proveer una vacante de capitAn profesor, en
comilli6n en la Academia de Artillerla. anunciado por
real ord~n de 17 de junio dltirno (D. O. ndm. 135),
,.1· Hey (n. D. !.".) ha tenido a bien designar pa!' ocu-
parla al de dicho empleo y Arma D. Juan QUlrant y
"rneta, que tollne bU ues~mo en el sexto regImIen-
to <le Artillerfa 'J)eSlltla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE. EzA
SefiQr Capitán general de la séptima región.
Sefiores Capitlin general de la tercera regi6n, Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director de la Academia de
Artlllena.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebra-
do para proveer una vacante de capitAn profesor en
la Academia de Intenden"Cia, anunciado por real or-
den circular de 16 de junio dltimo (D. O. ndm. 134),
el Rey (q. D. g.) ~ ha servido designar para ocu-
parla al de dicho empleo y Cuerpo D. Jaime López
de Var6, que desempei\a actualmente el destino de
pagador de trasportes, propiedades y accidentes del
trabajo, de ~iIla, debiendo ser alta en la expre-
sada Academia en 1.0 de septiembre, con arreglo a
lo dispuesto en el artIculo 13 del real decreto de
1.0 de junio de 1911 (C. L. ndm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml1s efectos. Dios ~arde a V. E. muchos a!'los.
Madrid 12 de agosto de 1920.
VIZCOND!! DI! El.'
Sel'lor Capitán general de la séptima regi6n.
Seflores CapiUln general de la segunda regióD, In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos y Director de la Academia de
Intendencia.
Excmo. Sr.: Como resultado del conCUriO celebra-
do para proveer una vacante de capitAn profesor, eD
comlsl6n, er¡ la Academia de Artlllerla, anunciada por
real orden de 23 de junio dltlmo (D. O. nQm. 140),
el Rey (r¡. D. ¡.) ha tenido a bien designar para
ocuparla al de dicho empleo y Arma, D. Ram6n Pe-
fta y Alnnso, que actualmente se halla disponible en
esa re¡16n, y en comisión en el referido Centro de
enseflanza, hasta fin del presente curso.
De real orden lo dl¡to a V. E. para .u conocimiento
y demb efectos. Diol (l'Uarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 12 de agolto de 1920.
VIZCONDE DI! El.'
Sellor Capitán gener,l .de la séptima regi6D.
Seflores Interventor civil de Gtterra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Artillerla.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anuncia-
do '* real orden de 15 de marzo diUrno (D. O. nd-
mero 82), para proveer una vacante de teniente ayu-
daDte de profellOr que existe en la plantilla de l.
Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien designar para ocuparla al de dicho empleo,
D. José Ramtrez Ramtrez, que tiene su actual des-
tino en el batall6n de Radiotelegraffa de campafla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ciemAs efectos. Dios guarde a V. E. much08 aflos.
Madrid 12 de agosto de 1920.
VIZCONDI! DE EzA
Sellor CapltAn General de l. quinta región.
Se1Iore.. CapitAn general de la primera región, Inter-
V'8Dtor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
eD Marru8COll y Director de la Academia ~ Inp.
DleI"Oll.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito .. 'Y. E. de 28
de jallo dlUmo, en que participa • elite MIDisterio
haber di.puesto que el eoldado presbltero, afecto a
eaa región, D. Manuel Es~e~an .Jimeno, p~ a p!'8s-
tal' los servicios de su mlD1steno al ho,pltal mihtar
de Valencia, en concepto de capellM auxili~r, ,;1 Re,.
(q. D. g.) se ha servido aprobar la determmacl6D de
V. E., en armon(a con lo preceptuado eD la real orden
circular de 16 de febrero de 1918 (C. L. DQm. 57),
debiendo disfrutar el interesado, durante el desem-
pe~o de tal cometido, de los beneficies seli.alados en
dicha soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. machos aftos.
Madrid 12 de agosto de 1920.
VJ:lCONDI! DE EZA'
S<!ñor Capitlín general de la tercera regi6n.
Sel'lores Provicario general Castrense e IDterventor ci~
vil de Guerra y Marina y del Proteetorado en Ma-
rruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia cur~
sada por V. E. a este Ministerio eD 30 de junio tU-
timo, promovida por el comandante, segundo tenien·
te del Real Cuerpo de GuardillB Alarbaderos, en si·
. tuaci6n de retirado, D. Carlos de Rivera "1 Uruburu,
en súplica de que se le conceda el pase a la reserva
por creerse comprendido en el incise L) de la base
octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petici6n del recurrente, por carecer de derecho
a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mllchos ados.
Madrid 12 de agos to de 1920.
VIZCONDE DI! EzA
Sel'lor CapltAn general de la léptima regló.
••
IDtendenda leneral mmlar
ARRIENDO De LOCALES
CITtr11tlt'. l'x('mo. Sr: En vI.t. del dot'1l..entldo tlerlto
del C.plt'n RtnclIl de l••ex·, rtai6n (le 6 de dldrmb,e
61I1m~, e" ti que Int, rra' ha que P'" lo lucnivo .e .clare ai
l••ojuofadón proví.lon.1 dC' l. JUlltl de .,rlendr 1, e.u.. el-
tado dUOe lutiO, o si dcbe hlCellc ('Ofl.r.r que ti Irrlendo
no ('omtnur' h..'. que rt(,"I' l. ,0jtJdit'ldón dtfldtiva ,
(,UI'" dOf al prcpio t1tmro, l. It st.flel, 1)1' movidl por laducll, dt loal qur o('up' el 01 bitrno millt.r y zonl de re-
clut.m'ellto (lr Palrr ci•••olie·t."",· que pI r tquid.d se le
IbNle el alquiler dude rl 72 dt lb,il Oc 191~, eu qur le fu~
.ojudictClO pl(\vi~iol almer te rl'Hit I'do dtl cit, du cdificlo en
el concurso cdtb'ldo rn Oil ho dI., ti R. Y(q. D g.).de conlor-
mid. d con lo info' mido P(lf ti CI 1151 jo Supremo dt Ouerra
y Ma. inl rn J~ Oc julio P' t]( mo pu'~do y olóI la IntuveD-
ción civil d~ Ouen. y Mllinao y de' P, p" etofldo en M.rrue-
COI, hao tenid,o • bitn (Ji- pr nn, C"I' nr'ch r gerer.l, que: ~n­
tre ... condicionu que fifurt'n en JOll poiC'R' I pUl' Iquiler de
JOCI"I par. dt~ndenci8:ioe Ruerfl, ~e con~ignr l. oc que d
('ont'lto no qu~. ptrf, eh hlSbo QU~ r. caig, en ~l l••ojudio-
cación ddinitJv~. Es •• imi,mv la voluntad dC' S. M. qft a
partir del primero de maY9 r'e lQ19. fedu t. qUt; ti Fimo de
guerra comenzó I utilizar el inmu. ble par. el (itado Oobier-
ro milit.. r, le abe nC' ti "qui'cr del mUllllO ,sin que uta reso-
ludón teflgl ('ancter de I/enefllid,d, P'" que en los drlDÚo
('ainl, rttieri Inttl l••djudicaciól1 dtfinit ya '1 detp¡;~ la
tema de posuión del inmutb C, dcf'ieaoe tentnt por perfeco-
to ti contrito desde J. fceha de .qu~,I•.
De real onkIl lo dilo IV.~ pu.... COIIoodadeato ,demb
efectOl. Dioe pude • V. I!. ..DdIoe.... MadridJ2 d~ .
lIOItO de 1m
Sellar•••
.........- •
Fx' m'), Sr.: El Rey (q. D. g.) .. ha ..mdo .pro-
h~" ',,- "",;is'(·nes de que V. E. diO cuenta a eate MI·
ni<';;'u, ('n 2ú ve marzo í\Itimo, desempeliadu ea el
meb ce fehrero anterior, por el penonal c:ompreDdi.
do en la reladón q_ • c.ontiDaaeiOn .. m..rta. qu
<'OIl'llenza con D. Madmlno del BarrIo Santlqo .,
concluye con D. Josqllln llora, dec:lartDdolu lDdIm·
nizables con loa beneficio. qu M6alaD l~ arUcal~
del nclamato que ea la lIÚ8Ia •~ aproa..
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do .. ..a ...... Il ............ te. Lo ...
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_ Joaquln Re1H>t StirI••••••••
_ ADlC)Ilio OODliJea h6a••.••
D. IflximiDo del Barrio San-
ti.go .• , .
lO AntoDio Fun.iDdea Pri~to•.
• JO!~ GOOJflu Glrel•••••••
• Carmr:lo 8forroul )tll Un ••.
lO Callo. VeJasco Gil. • •• •• ••
01....
.._--
ClIIr)lOI
Re,. Inl.' Tolcdo, 35. ,lTenlcnte
Idem •••••••••••••..
Idellt •••••••••••••••• , lO IEl mismo ••••••••••••••••••
Idem ••••••••••••••.. ~Ip. m~d.. •. D).ciDtO G.rci. MODge .•••••
CoItl'o c'e s.atlato••• ¡C.P m#d ,_ Arturo JlaDriq.C' s. .
I8ICAielol . •• • • • • • • •. COmaDdaale. - 1 u1a fiIol • 1b66ca •• ••
Idem.... .. . •.••.••. ,. lO IEI milll!lo •• . ••.••..••••••••
Ac:ac1emi. Cb,lIerl••. Teniente '," D. LUClano Fern.indezV.Uccillo
Re,. Iof.' Is.bel JI, 32 A1f~rea.... lO Le.ndro e••b.jo S.iina •••. '1'
l'Idem ••••••.••••••••. Otro .•••.. • EUl!tDio Touchard Plr•••••
Id.m , Olro lO Andrl. P~r~a Henero .
Ickm • • • • • • • • • • • • • • .. Otro..... • S.lv.dor Sim6 del Hoyo •••
ldem ••••••.•.••••••• Otro •••••• • I.ma«:l Rlo. Garda ••••.•••
Jdem ••••••• , •••••••• Otro....... - Eugeoio Toutbarci Pire••••
Otro ••••.••
( .p. lIl~d•••
Teor~nte •..
Idem • . • • . . . . • • . • • •• Ical"""' ..
.~.Albufrll, -6 'Clb.- "Iflrea ... ,.
14. r~l. Art.a ligera •• 1eoifote •..
Jarfdleo 1I'1IItar. . •.•• , Auditor brlg.
Com.· 101. C. Rod'1lo. Caprlb .....
bmon •. , Rtliar y \iudld Rodrigo ••. ¡:Conduclr caudales ••••••• /1 2
Idt'm ..• Me<lina del Campo •••••••. II1r:m reclutas .•..•.. ,. .. 26
C. RGClri-IT IAsi15tir al cur!'o <le Escue'l
go .••• \ oledo ¡ la centnl de Gimnasia. 22
~¡"manc.. Ciudad Rodrigo •••••.•••• ~condUcir caudales ••••••. 1I 2
3.·Y '4)M e d in.
ddC....
po •• • Valladolid.... • • • • • • •• • • • obr.r libramiento. ••••• I J
I<lem • • •• Idr:m.................... Idem,... ••.• •• •.. ..11 2&
Idem .••. ,caceres •••.••••••••••••. ,vocal sesi6n comisión mix·
ta........ . •. ••. .•. •• . le
Idem ,I<lem Idem 11 J9
Valladolid' h úo ••••.••••••••••••••• 'Recr:pción yconducción de:
11
cllbAllos de compra eo
Fr.no " I
f:
ldem •••. Pinar de Aotequera •••.•• Cus100iar edificios milit.-re.................... J
5. Id~m... Jd~m.... •••.•••••••.•. lc1em .••• ,............. 2
• d~m •••• :Idem . . • . • • • • . • • • • . • • • • •• Idem ••••.•.••••••••••• «;
Ideas ••.• lae-m ..••.••••••••••••••• Idem.................. 16
Idfm .••• Id..m................... 'df'm .•••••.••.. · ••• ·• 2]
laem .••. Toledo,••.•••••••••••.•• '1I'ro(f'~orde la I!scuela cen \f b
tral dc Gimnasi. 21' f' ro.
lO Frard,~o ~heJJy Eehaluce • Idem l(fe~ ,Jd..m 2"
_ AOllel RIDcón F.'lIfndel.. 'Clem •••• to!,dlDI (lel CaJr.po ••••••• "ecronOCf'r reclut~s ••••• rQ
• ~iluel Garda Veluco ••••• IClem ..•• Tura~olla •••••••.••••••• /con<luclr rf'clu\a! ••••••• 29
lO Jo,~ Ne,no Blt'in .• lC1tm Mf'lilla Idcm 2~
lO O.spar HolllIClO M.nra"r:r.. ialamaDca &arcdlJna •••••••••••••• IIClfm............ •. 26!
• JI.ri.no de 1I0DUlbiD abr-
\loe.. • • . •. ••••• .••••• .U.dolid SaDtoila • • • • • • • • • • • • • • • • Idem ••••.•.••••••.•••••¡27
_ Fr.ocisco Mare. ArmeDIO!. '.em •• V.Ic:OCI•••••••••••••••••• ASIstir cCII,t'jo I!uerra... 2~
• li R-..... ... • RoeSri· I )Att'llder • tr-b.jos de
• e pe uou'lua LU~I ,S. Y1 10 Sa .maIlCA , Icu.rlr:llmlr:nto....... I
-CODt.oa.r el pr..~to del
"cm Id. SelOYla ••••• IT. coroDeJ••• 1[- Pablo Padilla TenO ••••••••1 ISetom.. lv.IIadO:UCS ••••••••••••••• ~ ~:~t:~ t~~l~:'d:::: r
'aa•......•.....•.•••.
1 Id~ Ide~ ~ •
loem .••• SaD UdefoDIO •••••••• • • •• A plNr l. revl.t••na.1
lo. edlfictm ID liura •. •
VaUI.dodd QtN'ad Roes R.C(IJ'ocer ,e(:lut.. . •• •• '9
lOta ••• Sal It!.pecck Dar yari•• iDduati... 16
ldem .
&dem •••••••••••••••
~ IAUSllar de
oficin•••••
-.se.. ... ..... ... .... Com.DGaate
a. Idem., •.••.••••.••.. AI{~rea •••••
Idem .•••••••••.•.•• ' (,pilfn •••••
..... Zonl Sa'lImarCII •••.•. Tf'rif'nte ••.
(1) 1",· rel. A.t.- pellda. Otro •••••••
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•V.UadoJid Idem.................... dem "/11
Jdem • • • Itlem ••••••••••••••••••• ' Idem ••••••••.••••••••• I
IdelD ••.• Toro.............. • •••. Reconocer recluta. ••••. 19
Idcm •••• Zamora y Medinadel CamIX' Pasar la revista semestral
de edificios milit.rel •
ldem • • •• 'tIe4ina del Campo ••••••• Pillar revist.. admiDlstra
t-v•••••••••••••••••••u •
Ideal.•••. Udem ••••••••••••••••••••IIAsislir a la revista Seft'ee-
tral de edlfidcs ml1lta·
ValladOJldlProYiaaa Zamora ••••••• 'I/Ejecuci6n de trabaJoa po-
gráficos •••••..•••..••
RUHC••• rdem •••••••••••••••••• ·dem•.·••••••.•••••••••••
IS!n .mrt'O
••i ....
.... . 1¡11~ ... I .......1...,~I.i mi'•• Ia~.~---
" JlIllo Pdn GeJIetrC) •••.•..•
" Jos~ Pira AllDeid~•••••..•
" Jo~ lluqor Selllp-YG •••...
" julio Vülar Madudo•••..••
" Miluel L6pq RocIrfl"a ...
" EUleDlo 1I1Ir¡a B.atOl•••••
" JOlquln GODatlU PlaP •••••
El ml.lIlo •••••.••••.••••••••
"
a..
Otro de J.- .10. ElDilio Miró Requeau ...
i
--
EI"do MaJO!' •••••••• Ir. COroDeI .• 10. Eduudo Cariellliaroal ...
Id••••••••••••••••• 1CoIlllDdaDte
IDteneud60 11I11••••• ,c.- perra 1,-'" Samuel aaate RdDara ••••
Idea •••••••••••.•••• Otro••' •••.•• El milmo ~ •.•.
Ide. ••••••••• . . . •. •. eo••ndaDte.
Ideal •.•••••• 1" •••••• e.pltAn •••••
Ide••••••••••••••• Otro •••••••
SlDicbd IIIh. Ip. m~dico.1D,. VaUado1ld r. corone!.
)lec.IIlf.- SetoYla. 'S'ICap.III&Uco"" Francisco Arorareoa Reyes
Nem•••••••••••••.•. Alfúe.a..... • JOl6 Romo Muilo••••••••••
1 10tro ••••••• 1" EJadlo MartfDea SaeDs••••••
Id IOftdal 2.~· ••
.., , ,.IOtro 1. Cali~to~.~ma .
res · ..n'3
Cúues.. IPlueacla IUdem ala revista idem Id.Y u
Pasar la revista IdmIDi..!
tratlva dellDes actual ~
intervenir 101 servicioa 1
Sa1amaDcalCiudad Rodriro y ~Jar •••{ subsist~ncias acuarte-
llmiento J ho.plta-
les ••.••••••••••.•••.•
dem •••• ICiudad Rodriro ••••••••• 'Itsistir ala r~vista semejl
tral de edificio. 1D1l1ta-
• res................... 2'7~rebro
J. y 14 lDeaempeillr eD comlal6nl} •
• la Intervenci6n de reY;I'D. MaDllel GoDdIa GaUeeo •• aUadolid AYila.................... t.. y serv!ch s de la pla- II
za, prOvincia .••••••••
Zoaa de ZalDora •••••• Teniente... "lnoceDao GODatleaS4Dchea. Zamora •• Toro ••••••••.••••••••••• ~ondUcire:.udale••••••.•~ 2
Idem •• •••••."....... • Itl muIDo....... .••• I 'em • • • 'drm .o .. Idem .. .o .o..... .. 14
IdemValladolld .••••• renleDte ••• D. Eustaquio Herrero ~udero Valladolid Medinl del Campo .•••••. Idem................... I
Idea acere•• 41 ••••• Otro....... • Carlos Ar¡Qc:Ues Tejedor.. Ciceres • Plalenda •••••••.•••••••• Idem................... 2
Idem •••••• .o........ » El mismo............................ Idem••• .o.o Idem .o IdefD. .o....................... I~
Rq. UDe: de yameaJ01 . SAsistir ala sesl6n de lat5.· de Cab - Capltú ID~. D. Arturo Lópca Dnpm. .. .. Valladohd Zamora '" Coml.lón Mixta ( 1S
Idem . • . ••• ••• •• •• •• • • El mismo.. • • . . • .. • • .. . • • • • • •• IdelD .o' Idem.......... • Idem............. .o....... ..11 23
IDtendencla mUlta••••• T. coronel. D. Julio Gonatlea Martin...... Idem •••• Medina del Campo •••..•• {evistar edificio. millta-
• rt'I.o 11 'J
SalamaDcalocerea •••.••••••••••••• Intervenir Ja JeCatura ad-
min.alrativa•••••••••. 11 I
Se¡.vla •• San DdelonlO ••••••.••••. SumInistrar Cuc:nas f'xl..
I tentea eD dicha plua •. l' ICiceres • S.lamanca ••••••••••.•••• Reconocer tecluta....... 11Ide..... •• PJasencia ,. Vi g11 a Del. de paso de
trenea militares en PII-
senci•• empallJle•••••• '11 ·5
4dem.••• ~ I~da .. ,.. , llcQnduclr reclutas •••• \ •• .~
Id_ IAuzUiar S.-.
...................
1de111.••••••.•••••••••
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CRIA CABALLAR
. D.O...... I80
•••SIal'. ,IlnUIh •• CIt. C.Du , ...
Escmo. Sr.: Vi.t. la Inltancla que V. E. eunCS •
elte Minilterio en 22 ele julfo pr6][im~U&do, pro-
movida por el urgento ele Caballerfa, eon del tino en
el Depósito de Recrfa y Doma de la primera zona
pecuaria, D. Alejaudro Nieto Gómez, en ~plica de
Que se le conceda inJCTeso en el Cuerpo Auxiliar de
Intervención Militar, detrlul de D. Antonio Eviu Ru
blo, el Rey (q. D. g.) se ha servido deseltimar la pe-
tici6n del recurente, por carecer de derecho a lo que
solicita, toda vez que no ha cumplido lo que precep-
tda el apartado 1.0 de la real orden circular de Z1
de febrero de 1919 (D. O. nGm. 49).
De la de S. M. lo digo a V. E. para 11\I conocimiento
y demú efecto,. Diol guarde a V. E. mucho. allos
Madrid 12 de agOlto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sellor CapitAn plteral de la segunda ngt6n.
leed" •• tltInIld"
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENClOlf IIILITAR
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Exc"'o. Sr: En Yista de la instana, promovida por el mozo
de l. fumacia de Sa'lta Mónica (Ba celon,), 12·'acio San-
'.utos usado., dd certificado que acomp.ña, <le orden dd
Excmo. S:ilor Mini~tro y C·lft .ueilo I la re..1 orden circ:a1ar
de 3 de febrero de 1919 C L. I'\\m. 50), le le conceden doI
mnrs de licencia por enfermo para Se govia.
Dios ¡uarde a V. E. mucho» a!loa. hbdriJ 13 de a¡OIto
de 1920•.
SIaIh di Slald•• dlu
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vilta del elerito que en 22 del
me. proIlmo puado remiti6 a este Minl.terio el ea-
ronel del Depóllto de Recria y Doma de la primera
zona pecuaria, el Rey (q. D. ...), de acuerdo con lo
informado por la Inte"ención civil de Guerra y lIa
rina y del Protectorado en HalTUec<l1 J como caso
comprendido en el ndmero 1 del articulo 66 de la
vigente ley de Admlni.tración y Contabl1idad de la
Hacienda pdbllca, se ha aervido autorizar a dicho
Depóllto para que, por gutlón ,dil'Kta, adquiera lo•
600 qulnt.alel métrico. de cebada que nece.lta para
proveer 101 almacen.., .iendo car,o el importe de
23.600 peaetu, a 101 fondo. del eapltalo Doveno, ar-
ticulo dnico. lección cuarta del vi,ente ~'re'Qpu"to.
De real orden lo dilO a V. E. para .u conocimiento
., demAl efecto.. Die. guarde a V. E. .nlcho. aliOl.
Madrid 12 de "OIto de 1820. e
Vm:oNDE DE EzA
Seftor eapltAn general de la ..ganeta Nrldn.
NON' Intendente ~eneral militar e Interventor c:f.
vil de Guerra '1 MarlDa y del Protectorado en Ma-
rruecOl.
El Jete ~ la SecdcllI,
F~dmCD Urquldl
Excmo. Sellar Inspector deSlnidad Militn de la cuarta rql6a
Excmo. COdor Presidente de la Junta f.cultati., de Sanfeld
Militlr y ScAor Pirector dd Laboratorio Central de MedI.
CUleatoa.
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© Ministerio de Defensa
.D.O' ...... 16........
..........,...
PENSIONES
CII'arIe'. !serno. Sr : Por la Prafdtrtda de este Coneeto
Sapremo. le di« cnD uta frc:t>a ala Dlr~ I"Itral de la
Deuda, aa-a P'''''I, lo aillUlentt:
d!ate Consejo Saoremo, f'D Yirt"" de ,.. '.('IIlt.del que le
cOllfitre la le. de 13 de tnr,o ck 1904, ha df'd.,ado con de-
"cho a pen.i6n • 101 comprrndidOl en l. unida rdaC16a. que
empwZl con D.· Asu'(i6n fer- 'nda N6ftrz ,terml". con
D.- jaaDa Mala de 'a eoacepci6a fabamballpas J de Nw.,
© Ministerio de Defensa
CIIJ'Oe ltabml p.... le fa .1Wa__ .. ..,.. .-e.M ft-
pAla ea dJdta rdad6a, admira co...,. la tlpÜtlld Jept
pira el percibo.. .
Lo qae por ordea del I!sano. COdor Pralckak IIIbUlato
• V. !. pan la conocimiento J demú dedo.. 0101 pude
• v. !.1Duch0l dOI. Madrid 11 de IIOHO di 1cnD.
I"ord e.-I~
El~ VlaMaelltio,.
FUtlMlt» AlltIml
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iA) J,.a Inlhfana D.· Leo.,lJa Alonlo An.reta Protaslo, cen lujeción a lo dispanto ta la
ral ordca ck 9 de 1IU10 de 1833, carece de derech'l a cop;J1ticipa. de la pen~ión ce a su ma-
"'ra, debleado remitir ccltificado de C1:8t del lueldo que disfrutaba IU padre CIIaIIdu f..
U1C'6, • 11" de rctOlver Icerca del derecho que a p gil (le lOcaS pUdiera ••istillt
(B) Dicha penllOa se abonarA en I1 si¡uiente furma: l. mit.d. la viuda 11a ena miud
por parta leala aira bu~ filial '1 al va'Ón D. Emilio bUla el 22 de mano de 1~25 ca
qac~i 24 dos de edad, cesanelo anta si obtiene CIIlpleo coa laddo ele foados p6- .
bUco•• acumulAndose la pllte corrctpondlente del hu~rfano que pl,rda la .ptitud le¡al pan
el percibo en I .1 que l. conlClY. n••ia necnidad de nuu. declaraciOn.
(C) Pira d disfrute dd bendid 1 no es obstirulo el que l. lllte,nada Ita a.turll de 1I
Isla de Cubl '1 raiJa en Ja mism•• pueito que en 1I de ab.U de 189,1 le han.ba CUIda coa
un ofidal del fj~lcito espallo' '1 la muj-r sigue l. condición '1 IIacionalldad del marido, DI-
cion.lidad que conserva segón relulta dd certificado expedida por « Cónsul de Espe'" de I;;
la lpbaaa en 3 de abrll de¡ corriente Iilo. Se le aboDa dicho beneficio delde la fcdta que o
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te 1DctIt-, qlle • pntfr de la de la Instanda ./'In los cinco allos de atnlOl que mara la Y;¡CIlte
~ de eoatallldad debicndo quedar sujcta a las disposiCIones dka1u o que se dieten ea
lo d Miniltlriu de H.cIcnda rcspt'cto a pen~ioni't.. rcsidentd en el extranjero.~ O de IIlahraada 1), Luis p~¡ez Vúquu r~lJe ea esta Conc, Can•• de lid
r~ n6& • ,.~do. '., centro.
o (O) H. J...titeado DO le ba quedaoo derecho a pensi6n por la mart:lo. TIcDe IU domi-
cilio la la caIJc d.. AIOtIIO H redl., 19. o
(E) Se deeadaaa la pedci6n de l. int~rc..da '''pecto a la apllC'lción de1 dtcrtto de la
CO,_clc21 de oct.brc de 1811, por ".ber taUerido su esP..1O d~ cnfcrmedad adquirida cn
c:...paaa, ... como quc ICI conliderado c· mo coronel para los d, rechos pasivua d~ Sil fa·
mtUl, p.ato qlle l'tIU ta le h.br¡a corre,polldido a~ccnder a dicbo cmpito con antigüedad
de 11I de octllDtC de 1919 Ypor con'ilzuiente con posterior ida j a IU fallecimicnto. TleDe su
dolDlclJfo ca le c:.11c Icl P.fnc.pe de VCrJlara, 7, p,jacip41 der. ch••
. (1') Se Ic acamula la mita I de la pena'Ón que por h.bcr culllplido la maJOr edad ha de-
..YICIIIte 1.. eatenlllO O Julio de earIJ .. qut, coa la otra mit.d que ella disf ut., bacen
lA~ que le le uiaDl, cuyo beneficio le fu~ ot0'lado por rcsolaci6a de este CoalCjo Su-
~
premo de 10 de caero de 1919 (O. O. ",im. 9), debiendo Df'Idfcarae I1 oportuna Iiquldad6n !'
de las cantldldet percibld~1 desde la fecha que .e le acftala dicho beflrfldo. P(O) Se le tranlmite el beneficio vacante por fallecimiento de su m.dre 0.- Juan. Pa'1la· f
Ito y Morro, a quicn fu~ otor.ado por R. O. de 19 de octubrc de 1900 (D. O. n6m.23J).
ti. lu,tiftcldo no le bl qUf'dld , dtrecbo a peati6n por l. ma.(.10.
(H) Uicba pcnli6D drbe abonarle a los IDtrn:udOl por par'N ¡pales y mano de.u i
tulor y a 1ft. Virones O. R f.c', O Alfredo J O. Rant6n, buta el 22 de marlo de 1933 4 de
ab,il de )934 y IS ele octubre de lIJ3S, en que, f'dJkcd.amente, cumplir'" 24 ailnl ne edad,
ce~ando .ntes si ob'le ·tn eMpico con lueldO de fondol pt1bllcol y acumuIAnd"1e la partc
correspondlcnte .1 hU~lf.no que piclda 'a aptitud It¡al para el perdbo, ea los qllc la coa-
servCD, si" necesidad ele flUCY. declaradon.
(1) Se le concede dicho benefido, 1I cual opta, en IU¡1r de la penltón que pudiera ro-
rrcaponderJe por IU "POlO el teniente de Davfo, O Auaullo Jim~Dez de Loifl, que faIIeci6
el6 de diciembre de 191'1.
Mattrid 11 de ..to de leno.-p. O. Por el Ocaval 5ec:rttarlo, El coro viceecc:retarlo,
FenulIIdo Andrtl. .
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PARTK NO OFICIAL
aOldC!10 Dll HO~UANOS
.... DI M'ATTm' ......-..o DI~ aL OOLIIIJO DI IQNIO
BALANCB ele CaJa CO~l1dleDte al mM de 1& fecha
----------------1----1- B.A. •••------------- --- -
~ ,. ~. dd." 1'tI,,;., 11U-U. 111 510
POI' cuotas de IOdos abonadas penoul-
mCllte, por lo. cuerpos y por loa hablo
lltados de clase. de las regionell •• .•••• 4.330
Ilecibido por donativos de jefea y oficialea. 2.120
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y
en Secretaria, por trabajoe hechos en la
Imprenta establecida en aqu~l. ••..••.• 29.401
ldem por la Hacienda, para el fondo de Ma·
terial del Colegio •••••••• , •••••• ,..... 12.728
Idem por la lIli5ma, para dotlciÓD de em-
pleadO. J sirvientes civiles •.. ,.... .• 1 646
Recibido por pensiones de alumnos milíta-
. res... e........ 1.712
ldem por honorarios de alumnos t'e pago.. 2]
ldem por saldo de la Caja Central y aOO-
nar& expedido. •••••••••••••••••• •• 26.796
ldem prr donatiyoa el dla del santo pa·
trÓn deol ar",a..................... 3.415
ldemld. del teniente D. Francisco Diez de
Rivera •••.•.••••••.••..•.•••• ,... 300
Idem id. del capitin D. Juan Fabrat Val... 25
lcSem Id. por el 10 por 100 de premit) en los
concurso. hlpicOl;; Escuela de Equlta.
ció", 408; Barbón, 27u: Santiaca, lOS y
G.lld., 40. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .112]
'1dem d,; la .Admlnlstraci6n militar, por In-
demnlz.aclonel • • • • . • •• •••••• • ••••• 600
Por la penaión de la cruz Illuresda de San
Fernando del capltAn fallecido D. Oieolo
Pacbeco ~oal...................... 82
97
45
~
95
07
75
50
•
45
En met!lico J cuenta corriente CII el Bu-
co de Espalla •••••••••••.•....•••.••••
Ea la caja del Colegio de Valladolid, a dar
diatribuci6D ••••••••••.•••••••••••••••
En la caja del Colegio de Carabanchel, a dar
distribuci6n •••• • ••••••••.•••••••..•
En la cajade Secretarla, en efectos porcobrar
En una acci6n de la Cooperativa E1ectra
de 101 Carabanchr.le., 50 pe.eta., J en la
liaDn del tel~fonode Villa Alegre, 75 ••
Su•• EL CAPiTAL •••••••••••
Por gutol efectuados en la Secretaria ••••
Por la cuenta del .gastos~enrrales De Valladolid .••••••..•
d I e '0 De Carabancbel .e o egt ....
Por la idem de allmentaci6n de varonea•.
Por la idem de alistencia de nUlas. • •••.•
Por la idem de CasIOS de la imprenta •••••
Haberes de profesores y empleado. civilel
Pen.iones a lo. hulrtanos que siguen .u.
.udios luera del Colegio •••••••..•••.
Carpeta de carca. 4e la Caja Centra', de
junio •••••••••••••••••••••• '1" ••••.•••
Pen.ione. abonad.. a menores de edad •••
ReintelradO a la admini.tración militar, por
••Ido •••.•••••• l.; •••••• II 11 •••••••
Glllado por la. alumn.. en la. acua. de
Medlna del Campo ..
¡0.250
125
4'6
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).012
3·5~
635
'·731
J.176
300
97
30
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40
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